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Abstract: Economic measures and relative issues are the main work of the paid use system in maritime management. 
This paper studied various paid use systems of sea area. Aiming at the problems of economic measure at present stage, 
such as the charge for sea area utilization, the pollution charge of oceanographic engineering, the charge of ocean 
dumping, ocean ecological compensation and transfer payment of maritime space use, the paper made analysis from 
different point of view including charge standard, method evaluation and marketing allocation, which further figured out 
the role of every economic measure and provided support to improve and perfect maritime management.
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3.2.3  收费项目不完整
随着我国海洋开发的不断深入，海上工程建设事业的
不断发展，海上排污种类的不断增加，现行的排污收费和
倾倒收费标准难以有效包括所有的污染行为，所以海上排
污收费项目应不断地扩充和完善。
3.2.4  立法层次和执行力不高
目前有关海洋工程收费和倾倒收费的最高法律为《中
华人民共和国环境保护法》和《海洋环境保护法》，但与
发达国家相比，如美国早在1972年就制定了《海洋倾废
法》，英国也在1974年制定了《控制海洋倾废法》，虽有
一定的法律作为保障，但是仍存在立法层次不高的，执行
力较低的不足，所以尽快制定我国的《海洋倾废法》是十
分必要的。
3.2.5  排污权市场还处于初级阶段
排污权交易在控制环境污染成本和效率上较常规的行政
命令手段有很大的优势，不仅能够很好地督促激励排污单位
削减污染量控制生产成本，还可以有效促进污染治理和控制
方面新技术的创造和推广。目前我国仅有部分地区实施排污
交易，但存在缺乏有效的法律规范和监管，建立我国的排污
权交易市场和相应的立法框架已经迫在眉睫。
3.3  各种经济手段的性质相互混淆
3.3.1  海域使用金和海域增值费/税的经济性质与法律性质
首先，目前各省市《海域使用金征收管理办法》中
使用的“海域转让金”和“海域租金”的术语与人们对这
些术语的通常理解存在歧义，容易引起混淆。根据《海域
使用金征收管理办法》对“海域转让金”和“海域租金”
的定义，其实质是针对海域流转过程中（海域二级市场
交易，包括转让和出租）的增值额或者租金额按照一定的
比例所征收的增值税/费或者租金税，称为海域增值税/费
或者海域租金税比较妥当。考虑到新税种开征的权利在中
央政府，而目前国家没有开征海域增值税，因此目前称为
“海域增值费”比较准确。
其次，海域使用金是国家作为海域自然资源的所有
者出让海域使用权应当获得的收益，是资源性国有资产收
入。从经济性质看，海域使用金属于资源租金，是国家在
海域一级市场上海域使用权转让的收益；从法律性质看，
海域使用金属于权利金的范畴。
而海域增值税/费不是权利金，不能与海域使用金归
为同一范畴。国家一旦以有偿的方式（包括招标、拍卖或
者协议出让等方式）将海域出让，就失去了（在法定时间
内）对海域的使用、转让、收益的权利。从经济学的角度
看，此时国家对海域拥有的只是具有名义上的所有权，也
就不能再以资源所有者的身份征收权利金。从经济性质上
看，海域增值税/费是国家针对海域二级市场交易的自然
增值而收回的社会应得收益，类似于极差地租；从法律性
质看，海域增值税/费是国家凭借其政治权利而不是以资
源所有者的权利向海域使用权转让方征收的税或者费。
3.3.2  海域管理经济手段与行政事业收费的性质
海域使用金是国家作为海域的所有者出让海域使用
权应当获得的收益，是资源性国有资产收入，属于权力
金的范畴；海洋生态补偿费是对自然的补偿，是对海洋
生态保护的生态正外部性和损害的负外部性的内部化手
段；海洋工程排污费是利用海洋环境容量资源而缴纳的
资源租金，也是属于权利金的范畴。与海域使用金针对
海域空间资源进行征收不同，是针对海洋环境容量资源
而征收的资源租金；废弃物海洋倾倒费包括了两个方面
性质[7]，一是使用海域空间而产生的海域使用金，二是对
海洋环境与生态系统造成负面影响而进行的生态损害补
偿。
我国将废弃物海洋倾倒费、海洋石油勘探开发超标
排污费、海域使用金、海域转让金都纳入行政事业收费范
畴，从理论上分析是存在矛盾的。并且在国家努力改善投
资环境、减轻企业负担、清理乱收费的背景下，把海洋管
理的各种经济手段作为行政事业收费，容易导致经济手段
被误认为是“乱收费”，阻碍海洋管理经济手段的实施。
4  结论
我国海域管理的经济政策正在形成过程中，海域使用
金征收、海域使用权贷款抵押等手段已在海域管理实践中
得到应用，对确立我国海域有偿使用制度具有深远意义。
进入21世纪以来，我国加快开发海洋，大力发展海洋经
济。为保护国家海洋资源与环境，迫切需要确定并完善海
域管理的经济手段，进一步体现海洋国家所有权的经济利
益，促进海洋的合理开发和可持续发展。但目前，由于主
观和客观上的原因，我国海域管理的各种经济手段还不完
善，这要求我们立足现实，综合各种因素，制订反映实际
情况的海域管理经济手段，完善海域管理经济政策。
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